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I.1       Latar Belakang 
Banyak industri telah didirikan untuk memproduksi suatu produk. 
Tentunya industri tersebut dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu 
tinggi dalam jumlah besar. Selain menghasilkan produk yang dibutuhkan, suatu 
industri juga menghasilkan produk yang tidak dibutuhkan yang disebut bahan 
buangan. Dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk maka semakin 
berkembang pula sektor industri, termasuk industri urea.  
Dari kegiatan industri tersebut ternyata saat ini banyak yang kurang 
memperhatikan standart baku mutu limbah cairnya, sehingga effluent limbah 
tersebut jika dibuang ke badan air dapat menimbulkan pencemaran. Untuk 
menghindari hal-hal tersebut, maka industri urea sebagai salah satu industri yang 
ada harus mengolah limbah cair yang berasal dari pengolahan produk agar tidak 
mencemari badan air penerima. 
Adapun sumber utama limbah cair dari industri urea adalah tingginya 
kadar BOD, COD, Tss, minyak dan lemak, NH3-N, pH yang terkandung pada air 
buangan yang dapat mencemari lingkungan.  
Berdasarkan pertimbangan dari dampak yang ditimbulkan oleh industri, 
industri urea ini telah banyak memanfaatkan kemajuan teknologi dalam 
perkembangannya, terutama dalam air buangan dengan adanya pengolahan air 
buangan, diharapkan limbah yang telah diolah dapat dimanfaatkan dan bila keluar 







ke badan air dapat memenuhi standart golongan air buangan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu unit pengolahan air buangan 
yang berfungsi untuk memperbaiki kualitas air buangan sebelum dibuang ke 
badan air, serta dilakukan penetapan baku mutu limbah yang merupakan batas 
kadar yang diijinkan supaya zat buangan / bahan pencemar tidak mencemari 
badan air. 
I.2. Maksud dan Tujuan 
 Maksud dari pengolahan air buangan ini adalah untuk mengolah limbah 
industri urea dari zat pencemar yang terkandung di dalamnya sebelum dibuang ke 
badan air. 
 Sedangkan tujuan dari pengolahan limbah industri urea ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Menentukan jenis bangunan pengolahan air buangan yang sesuai dengan 
karakteristik air buangan tersebut. 
2. Merencanakan bangunan pengolahan, termasuk lay out dan profil hidrolis. 
3. Merancang diagram alir proses pengolahan sehingga diharapkan dari 
keseluruhan bangunan terjadi keterikatan untuk memperoleh kualitas air 
buangan dengan standart yang berlaku. 
I.3. Ruang Lingkup 
Dalam tugas perencanaan ini akan dibahas tentang unit pengolahan air 
buangan dari industri urea disertai perhitungan, profil hidrolis beserta gambar 
bangunan pengolahannya. 







Proses pengolahan limbah industri pupuk urea yang akan dilakukan 
dengan karakteristik yang sudah ditentukan, sebagai berikut : 
1. Perhitungan dan gambar 
a. Pre Treatment 
1) Saluran Pembawa 
2) Screen 
3) Bak Penampung 
b. Primary Treatment 
1) Flotasi 
2) Netralisasi 
3) Koagulasi dan Flokulasi 
c. Secondary Treatment 
1) Bak Pengendap 
2) Activated Sludge 
3) Clarifier 
e. Sludge Treatment 
1) Sludge Drying bed 
 
 
